Аспирантура, докторантура, совет по защите докторских и кандидатских диссертаций информирует by Pavlova N.F. & Павлова Н.Ф.
«КАНДИДАТСКИЙ КОРПУС»
Всоответствии с Положением о Федеральной службепо надзору в сфере образования и науки (Рособр
надзор), утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 17.06.2004 года № 300, Положением о совете по за
щите докторских и кандидатских диссертаций, утвержден
ным приказом Минобрнауки России от 09.01.2007 года №
2 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ
09.02.2007 года № 8923), и на основании заключения Выс
шей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации (решение президиума ВАК
Минобрнауки России от 14.05.2010 года № 337дс) возоб
новлена деятельность совета по защите докторских и кан
дидатских диссертаций Д 220.019.01 при ВНИИССОК (при
каз Рособрнадзора от 14.05.2010 года №1030371). 
В составе совета 22 доктора наук – ведущие
специалисты в области селекции и семеноводства
овощных культур, защиты растений из ВНИИССОК,
РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, ВНИИО,
Московского НИИСХ «Немчиновка», РУДН, НИИ
питания РАМН, Центра «Биоинженерия» РАН.
Совет принимает к защите диссертации на соис
кание ученой степени доктора и кандидата наук по
специальностям: 
06.01.01 – общее земледелие (сельскохозяйствен
ные науки); 
06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяй
ственных растений (сельскохозяйственные науки); 
06.01.07 – защита растений (сельскохозяйственные
науки).
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деятельность совета по защите
докторских и кандидатских
диссертаций Д 220.019.01 
(приказ Рособрнадзора от 14.05.2010 года
№1030371). На заседании совета в
течение октябряноября 2010 года
состоялись три защиты диссертаций.
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«КАНДИДАТСКИЙ КОРПУС»
В октябре – ноябре 2010 года в совете по защите
докторских и кандидатских диссертаций Д220.019.01
при ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
состоялись три защиты диссертаций по специальнос
тям 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохо
зяйственных растений и 06.01.01 – общее земледелие: 
– Кравченко Романом Викторовичем «Научное обос
нование ресурсоэнергосберегающих технологий вы
ращивания кукурузы (Zea mays L.) в условиях степной
зоны Центрального Предкавказья»  на соискание уче
ной степени доктора с.х. наук. Научный консультант –
доктор с.х. наук, академик РАСХН В.Ф. Пивоваров.
– Сычёвым Сергеем Михайловичем «Научное обос
нование методов реализации продуктивного потенци
ала овощных культур с высокой адаптивностью к усло
виям Центрального региона России»  на соискание
ученой степени доктора с.х. наук. Научный консуль
тант – доктор с.х. наук, академик РАСХН В.Ф. Пивова
ров.
– Белавкиным Евгением Сергеевичем «Оценка и со
здание исходного материала для селекции сортов и ги
бридов перца сладкого, адаптированных к условиям
малообъемной технологии»  на соискание ученой сте
пени кандидата с.х. наук. Научные руководители: док
тор с.х. наук, академик  РАСХН В.Ф. Пивоваров; доктор
с.х. наук, старший научный сотрудник Пышная О.Н.
Ознакомиться с диссертациями можно в библиотеке
института, с авторефератами диссертаций – на сайте
www.vniissok.ru.
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